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Quan el cinema s’acosta a la biblioteca, i tracta la professió de 
bibliotecari/a, sovint el clixé i el tòpic s’apoderen de l’escena, 
com els passa a tants d’altres oficis. 
 
Les bibliotecàries de pel·lícula, si més no una bona part, són 
noies o senyores un tant soses i grises, que es recullen els 
cabells, porten ulleres, i que probablement a l’hora de vestir 
optin per sabates  còmodes i  una jaqueta de  tweed o  una  
rebeca.  
 
No solen  considerar-se dones  atractives,  són obsesses del 
silenci,  no  van a  festes,  tenen gats i no són  precisament  
famoses  per el  seu  tracte  amable  amb  les  persones  que  
necessiten buscar qualsevol cosa a una biblioteca, bé, això 
sobretot les més grans.  
Les noies joves,  amb una mica de sort,  es convertiran en  cignes 
quan aparegui un noi, les conegui, les sedueixi i les ajudi a donar  
via  lliure  als  seus somnis; i es deixin anar la cabellera i es  
vesteixin bé. 
 
En altres casos no precisen ajuda per semblar atractives, ja que 
prèviament eren boniques, intel·ligents i cultes.  Però de tota  
manera, segueix sent precís perquè el públic les associï amb la 
seva feina, que en algun moment, encara que només sigui un  
instant, es mostrin amb ulleres dins de la biblioteca.  
 
Aquestes ulleres, de muntura rosegada, i una faldilla curta 
acompanyada d’uns talons, ens acosten a un altre clixé, aquest,  
de bibliotecària sensual,  semblant  al  tòpic  de la  secretaria o 
la infermera. 
 
Per últim, hi ha tota una altra línia que s’allunya bastant de 
l’estereotip; dones ficades en lluites socials, o implicades en 
aventures   i   investigacions  que  necessitaven  dels   seus  
coneixements. 
 La imatge del bibliotecari home, a pesar de que és molt 
menys recurrent,  tampoc se salva, i acostuma a ser un noi 
feminitzat i tímid, també amb ulleres, dependent de la seva 
mare,  poc bo amb els esports i les relacions socials, que 
agafa el rol d’un  personatge  secundari,  presta llibres, i es 
relaciona amb senyores grans, solteres i de cabells blancs 
pentinats amb un monyo. 
 
Malgrat  això, la  concepció  que el cinema  té  de  les bibliote-
ques és positiva, sempre s’hi troben respostes, els enigmes 
encaixen, s’hi està protegit i tranquil, i són espais acollidors 
com vells palaus de saber. 
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      Documentals i accions culturals 
The Hollywood Librarian: a look at  
librarians through film, és el primer  
llargmetratge documental centrat en el  
treball i la vida dels bibliotecaris. 
Celebrat a la Stuart Hall Library de          
Londres, Hollywood Librarian take 2, va ser 
el segon d'una sèrie d'esdeveniments que 
van comptar amb projeccions de pel·lícules 
i taules rodones que exploraren les            
representacions dels bibliotecaris en el  
cinema, la literatura i els mitjans de          
comunicació, i el paper transformador de 
la biblioteca com a institució. 
  
        Videoclip/TV 
 
A la sèrie “Special Agent Oso” creada pel 
canal de continguts infantils Disney Junior, 
dediquen part de l’episodi “Un libro para 
tus ojos” a una  aproximació pels més  
petits de l’ús de la biblioteca. 
“Out of  the game” és el single principal del nou disc de Rufus 
Wainwright, tema que aporta títol al CD. El videoclip està  
protagonitzat per Helena Bonham Carter, que encarna una  
bibliotecària avorrida i cansada en una biblioteca immensa que 
només visiten tres personatges, tots interpretats pel mateix  
Wainwright. 
         Obra plàstica 
Cindy Sherman,  
“Untitled Film Still #13″   
Gelatin silver print.  
20″  x 16″  
1978 
Collection The Museum of   
Modern Art, New York.  
Cindy Sherman (1954) es vesteix i maquilla per aparèixer en les seves fotografies. Però no es 
tracta de cap autoretrat, no utilitza la  seva imatge per a presentar el “jo” de l’artista, sinó per 
evidenciar com el “jo” és una construcció imaginària. En els primers treballs  
fotogràfics, ella esdevé actriu i creadora de la seva narració i sotmet el seu cos a  
nombroses transformacions per  escenificar l’agonia d’un “jo”, d’una identitat prefixada per els 
rols i els models femenins que genera el món del cinema o la publicitat. L’artista es transforma i 
adopta posicions com a figura protagonista d’enquadraments cinematogràfics,  les imatges 
semblen fotogrames d’un film inexistent, d’una pel·lícula de sèrie negra: les  
fotografies en blanc i negre dels anomenats “fotogrames sense títol”, Untitled Film Still 1978-80, 
son imatges impregnades d’una certa violència, la de la identitat hipotecada. Sempre apareix 
una noia al centre de l’acció: perduda en un carrer, mirant per la finestra, sorpresa davant una 
visita, esperant l’amant, en una biblioteca, mirant-se al mirall… Podem apreciar-hi la por, la so-
ledat i la passivitat de les dones que protagonitzen l’escena; podem notar la presència de la mi-
rada masculina; imaginar l’abans i el després de la seqüència mentre ens adonen com funcio-
nen els clixés que hem après i com ens condicionen.  
Les dones que apareixen a les fotografies no existeixen, són el resultat d’un joc de rols, de cli-
xés femenins. En aquest esdevenir progressivament la pèrdua de la identitat, les noies que apa-
reixen en escena no tenen un temps propi, ni un lloc, viuen només en les poses efímeres, en els 
gestos artificials, captives de la ficció i d’un únic punt de vista: la dona esdevé un objecte passiu 
de la mirada de l’home, el qual hi projecta les seves fantasies i els seus desigs més o menys in-
conscients. Cadascuna de les fotografies d’aquesta sèrie  
presenta una dona amb problemes, són un ampli compendi de com les dones són mirades; una 
reflexió oberta sobre la construcció de la imatge de la dona en els films, els anuncis o les sèries 
televisives.  
I en una d’aquestes imatges, l’artista es col·loca en la pell d’una bibliotecària.  
 
                                           Pilar Bonet, http://pilarbonet.com/inicio/?tag=cindy-sherman 
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